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Кроме того, необходимо решение задач автоматизации процессов 
проектирования, размещения новых переходов в условиях имеющего-
ся на производстве профилегибочного стана, обеспечение стойкости 
выступающих элементов валкового инструмента.  
 
 
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРТРОФНОСТИ 
ПРИБРЕЖНЫХ ВОД ГОРОДА МАРУПОЛЯ   
В.Л.Монин, доцент, к.б.н., С.Г.Мачуха, аспирант, ПГТУ.   
 Большие количества биогенов, поступающих в прибрежные аква-
тории города, провоцируют массовое цветение фитоплактона, количе-
ства которого  превосходят способности экологической  системы ас-
симилировать его, что порождает ряд негативных экологических про-
цессов.     
Оседание на дно массы отмерших планктѐров и дальнейшее их 
разложение создает дефицит кислорода, вплоть до аноксии, что в свою 
очередь влечет за собой массовую гибель донных и придонных живот-
ных и растений. Такие заморы наиболее характерны для лета и осени, 
носят регулярный характер и свидетельствуют о синдроме гипертроф-
ности данного района.   
        Меры направленные на сокращение, вплоть до полного прекра-
щения,  загрязнения моря стоками, пользуются всеобщим вниманием и 
в какой-то мере традиционны.   Мероприятия  направленные на сни-
жение негативных последствий загрязнителей  уже находящихся в во-
де – не традиционны и не привлекают должного внимания.   
Наши материалы по выращивание водорослей в акватории город-
ского пляжа (Приморский р-н г.Мариуполь) в 2009 –2011гг показали 
не только возможность, но и  реальный путь детрофикации морской 
среды.  
Видовой состав макрофитов из метрового горизонта воды был 
представлен зелеными (Enteromorpha intestinalis,  Enteromorpha clathra-
ta, Enteromorpha linza, Сladophora sp.)   водорослями.  
Удельная скорость роста зелѐной водоросли Enteromorpha intesti-
nalis (L.) составляла до 30% в сутки, а сырая биомасса  достигала за 
июнь месяц более 20 т/га, что соответствовало ассимиляции из мор-
ской среды до 150кг азота и до 8кг фосфора.  Водоросли макрофиты 
могут служить удобрением для садов, огородов, полей.                          
        Таким образом, выращивание  водорослей можно рассматривать 
как один из способов гидробиологической мелиорации, стимулирую-
щего процессы самоочищения прибрежных вод, суть которого состоит 
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в крупномасштабном культивировании, с последующим извлечением 
урожая из моря.   
 
ВЫБОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ОЭЭ) 
БЮДЖЕТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
О.Н. Аксѐнова, ст. преподаватель,  М.В. Ярмонова, 
ст.преподаватель ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Показатели ОЭЭ организация выбирает для представления 
количественных или качественных данных или информации в более 
понятной и полезной форме.Организация должна выбрать число по-
казателей, достаточное для оценки экологической эффективности. 
Количество выбранных показателей ОЭЭ должно отражать профиль 
и масштабы деятельности организации. Выбор показателей ОЭЭ оп-
ределяется данными, которые должны быть использованы. Для уп-
рощения этой работы организация может использовать уже имею-
щиеся данные, собранные ею или другими организация-
ми.Информация, использованная при ОЭЭ, может представлять со-
бой данные прямых или косвенных измерений или индексированную 
(относительную) информацию. Показатели ОЭЭ могут быть агреги-
рованными или взвешенными, в зависимости от природы информа-
ции и предполагаемого использования. При этом необходимо обес-
печить их проверяемость, совместимость, сравнимость и легкость 
понимания. Должно быть четкое представление о сделанных допу-
щениях в ходе обращения с данными и их преобразования в инфор-
мацию и показатели ОЭЭ.Показатели ОЭЭ должны быть выбраны 
так, чтобы руководство имело достаточно информации для понима-
ния эффекта влияния прогресса в достижении одного критерия эко-
логической эффективности на другие показатели экологической эф-
фективности. 
Организации могут выбирать такие показатели ОЭЭ, которые 
определяются из общего набора данных, в зависимости от предпола-
гаемых заинтересованных сторон. 
Показатели эффективности управления (ПЭУ) должны преду-
сматривать информацию о способности организации и предприни-
маемых усилиях в такой управленческой деятельности, как обучение, 
выполнение требований законодательства, обеспечение ресурсами и 
их эффективное использование, регулирование затрат на управление 
окружающей средой, обеспечение сбыта, разработки продукции, до-
